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ABSTRAKSI 
Kehidupan modern saat ini belum memungkinkan orangtua 
sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada anak. Dalam hal ini, keluarga 
memegang peranan yang besar, yaitu dengan memberikan kesempatan 
kepada anak untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 
diperlukan. Orangtua harus mempersiapkan anak-anaknya supaya dapat 
mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri, sehingga anak makin 
terdorong untuk mengubah diri dari keadaan tergantung pada orangtua 
menjadi berdiri sendiri atau mandiri. Berdasarkan berbagai literatur 
diketahui bahwa mandiri tidaknya seorang anak erat kaitannya dengan 
pola asuh yang diterapkan oleh orangtua. Oleh karena itu, diajukan 
hipotesis penelitian: ada perbedaan perilaku mandiri ditinjau dari persepsi 
remaja perempuan terhadap pola asuh orangtua. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi-siswi 
SMA Katolik Santo Paulus Jember yang berusia 15-18 tahun. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah skala yang bersifat tertutup. 
Skala tersebut terdiri dari skala perilaku mandiri dan skala pola asuh 
orangtua. Teknik analisis data yang digunakan adalah Anava I jalur, 
untuk menguji ada tidaknya perbedaan perilaku mandiri di antara 3 
kelompok sampel yang memiliki pola asuh yang berbeda (otoriter, 
demokratis, dan permisif ). 
Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa ada 
perbedaan perilaku mandiri yang signifikan antara subjek dengan pola 
asuh orangtua otoriter, demokratis dan permisif, dengan nilai F = 27,652, 
p<0,05. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan didukung oleh hasil 
penelitian. Remaja yang mempersepsi pola asuh orangtuanya demokratis 
cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan remaja yang mempersepsi 
pola asuh orangtuanya permisif dan otoriter. 
Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar meneliti faktor-faktor 
lain yang dapat mengungkap lebih jauh tentang perbedaan perilaku 
mandiri ditinjau dari pendidikan, inteligensi, status sosial ekonomi, dan 
urutan kelahiran. Sedangkan bagi orangtua yang menerapkan pola asuh 
permisif dan otoriter, disarankan untuk Iebih mendekatkan diri pada 
remaja. Terutama bagi orangtua yang menerapkan pola asuh permisif, 
diharapkan agar lebih memperhatikan anak-anaknya baik dari segi 
kebutuhan, maupun pendidikan. Bagi orangtua yang mengasuh anaknya 
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dengan pola asuh otoriter disarankan agar lebih meadengarkan pendapat 
anak, tidak hanya pendapat orangtua yang harus dituruti namun anak juga 
berhak untuk didengarkan pendapatnya, hal ini berguna untuk 
meningkatkan kemandirian anak, agar anak tidak selalu tergantung 
dengan orangtua hingga mereka dewasa nanti. Sedangkan bagi yang 
orangtua yang telah mengasuh anaknya dengan pola asuh demokratis 
selalu mempertahankan pola asuh tersebut guna meningkatkan perilaku 
mandiri pada anak. 
